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第 1表 天保13年～嘉永4年 武州荏原郡上野毛村｢御用留｣
香早 表 題年 月 表. 題 収 載 年 月 収録項目
備 考1 天保13年正月 御用状留記 天保13年正月-同年 2月 119 天保12年11月2
項12月2項目含む2 天保15年正月 御用状留記 天保15年正月-同年 2月 83 天保14年12月2目
含む弘化2年12月1項目3 弘化2年正月 御用状
官記 弘化2年正月～同年1月 604 弘化2年4月 諸事御用
向留記五 弘化2年4月一叢永7 12 585 弘
化3年正月 御用状留記 弘化3年正月-同年12月 816 弘 4
状官記 弘化4年正月～同年12月 77 弘化3年12月2項目含む7 弘化5年正月 御用状留記 弘化5年正月-同年12月 70 ■弘化4年12月1項目含む
畠 嘉永2年正月 御用状官記 嘉永2年正月-同年1月
79 嘉永元年6月1項目含む9 嘉永3年正月 御用放
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村 r御用留｣からみた夫役免租の動向
幕 府 関 係, 合
計そ の` 他 鷹場 .玉川筋 用 水 回数 人 足 局回数 人数 全体 馬数馬全 回数 人数 全体
回数 人数 全体 全体2 5 1 6 20 238 0.029 1341130 8 47
0 0 00 02 6 1 1 30 1
05641 10 1160 0 0 0 0 4 9
144 1 1 21 51628 21 7 103 0 0 ■5 ll 6 9 55 14
326 10 553 3 104 3 5 60 0 0
21 461346 8 1563 9 10 1
5 ll144 0 024 88682 62
4 1 8 5 10 84 1 1 20`56795 4 82
15386 7 15 194 0 022 100963 103 7 50 5 4 18 3 32111 ll
19 5




















分く綜年 領 主 井 伊 家 関 係供 人 足 束徳寺法事 .参詣等 江 戸 屋 敷回数 人数 全体 回数 人数 全体 馬数 馬全体
回数 人数 全体 馬数天保13年 7 54 501 8
42 285 7 47 6 13 106天保15年 6 23 381 9 38 190 10 116 12 37
70弘化2年 3 16 284 7 13 175 2
6 12 .25弘化3年 0 0 0 10
36 429 10 32 9 36 226 4弘化4年 1 3 84 6 21 514 4 5 5
7 135 1弘化5年 00012 53
335 4 4 15 193 1姦永2年 2 8
240 5 16 235 3 5 17 236姦永3年 00
9 63 277 9 4 7 106 1姦永4年 3 18 437 ll 50 68
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内訳 村 上 野 毛 村 18か 村
合 計人 足 19人 771人
.790人馬 2疋 102
疋 . 104疋柔 弱 之 分 5
人 225人 .230人但し ｢太
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村 名 身 分 名 前 金
碩瀬 田 村 名 主 長崎長十郎
.loo南上 野 毛 村 名 主
七 左 衛 門 loo南(野 良 田 村
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第5表 嘉永2年 小山村名主退役による引拙文書且録




共 94本 年貢4.田畑共御年貢取立勘定帳 2
7冊2 年貢但嘉永元申年分共外田畑御見捨帳5.
諸向役人目割合帳 但嘉永申年分共6.御年貢
諸雑用取立帳 右同断 27冊 年貢7.田畑御差出控 但右同断之内年暦不揃 33
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